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In learning science, one of the most consideration and indicators of the success of the 
learning is Students ‘concept mastery. Students’ concept mastery is one of the most 
essential elements in learning science. Comprehending the concept is one the most crucial 
aspects in learning. Activities in learning cannot be excluded from concept mastery. The 
concept mastery can be elaborated with the application of the knowledge such as 
environmental awareness. Environmental awareness is one of brief visualization of the 
application of the study learned. However, the goal of this research is to analyze the 
profile of students’ concept mastery and students’ environmental awareness in learning 
global warming topic. In order to answer the research problem, there were 428 students of 
junior high school involved in this research. Students’ concept mastery was analyzed by 
using 30 number of test items which consist of six level of cognitive domains. Meanwhile 
students’ environmental awareness examined by using questionnaire that distributed 
virtually using online platform. Based on the result, the students’ concept mastery shown 
the various result based on the cognitive domain level and subtopic of global warming 
while students’ environmental awareness indicated that the students’ have different result 
based on part of environmental awareness.  
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Dalam pembelajaran sains, salah satu pertimbangan dan indikator keberhasilan 
pembelajaran adalah penguasaan konsep siswa. Penguasaan konsep siswa adalah 
salah satu elemen paling penting dalam pembelajaran sains. Memahami konsep 
adalah salah satu aspek terpenting dalam pembelajaran. Aktivitas dalam 
pembelajaran tidak dapat dikecualikan dari penguasaan konsep. Penguasaan 
konsep dapat dielaborasi dengan penerapan pengetahuan seperti kesadaran 
lingkungan. Kesadaran lingkungan adalah salah satu visualisasi singkat dari 
aplikasi studi yang dipelajari. Namun, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis profil penguasaan konsep siswa dan kesadaran lingkungan siswa 
dalam mempelajari topik pemanasan global. Untuk menjawab masalah penelitian, 
ada 428 siswa sekolah menengah pertama yang terlibat dalam penelitian ini. 
Penguasaan konsep siswa dianalisis dengan menggunakan 30 jumlah soal yang 
terdiri dari enam  kognitif. Sedangkan kesadaran lingkungan siswa ditentukan 
dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan dengan menggunakan platform 
online. Berdasarkan hasil, penguasaan konsep siswa menunjukkan berbagai hasil 
berdasarkan tingkat kognitif dan subtopik pemanasan global. Sementara 
kesadaran lingkungan siswa menunjukkan bahwa siswa memiliki hasil yang 
berbeda berdasarkan bagian dari kesadaran lingkungan. 
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